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 Manfred Schekulin，“塑造全球商业行为：2011年 OECD跨国企业准则更新”，哥伦比亚外国直接投资期




























以及引入 NCPs更多的定期报告，OECD 应采取措施加强问责制和透明度。  
各国政府务必履行其职责，以确保更新后的准则发挥其潜力，在全球范围内
促进负责任的商业行为。我赞同 Manfred Schekulin，呼吁 OECD 和各成员国政

















由 Karl P. Sauvant 博士领导的哥伦比亚维尔可持续国际投资中心（VCC ）
是由哥伦比亚法学院和地球研究所联合建立的研究机构。它力图成为全球经济环
境下的对外直接投资事务的领导者。VCC 致力于分析和讲授对外直接投资公共政
策和国际投资法的含义。 
 
 
 
 
 
 
 
 
